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O trabalhoanalisaa Grevefacea História,Políticae o Direitono




a verdadeiranaturezajurídica da Greve.Caracterizao Direito Consti-
tucionalcomoCiênciae posicionao DireitodeGrevedentrodo Direito
Constitucional.EstudaaaceitaçãounãodoDireitodeGrevepelasOrgani-
zaçõesInternacionaise a seguirestudaa regulamentaçãodo Direito de
GreveatravésdaanálisedetodasasConstituiçõesbrasileiras,incluindo-se
a de 1988,as Leis de Greve,partedaJurisprudênciasobreo assuntoe o
problemada Grevenos serviçosessenciaise do funcionalismopúblico,
concluindo-sequea Greveé umDireitoquepossuigarantiasconstitucio-
naise deveserusadadeformamaisracionalpelostrabalhadores.
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